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RESUMEN: En el presente estudio corológico se aportan 33 taxones que son 
raros o suponen novedad para alguna comarca de Córdoba (Andalucía, España) o 
para toda la provincia. Las especies que son novedad provincial son: Cotoneaster 
pannosus Franch., Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., Cyperus involu-
cratus Rottb., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Narcissus × hervasii Barra 
& Ureña, Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague y Prunus cerasifera Ehrh. Pala-
bras clave: Corología, novedades, flora, Córdoba, Andalucía, España. 
ABSTRACT: Contributions to the vascular flora of the province of Cor-
doba III (Andalusia, Spain). Thirty-three taxa are recorded as rare and new lo-
calities either in some areas or the whole province of Cordoba (Andalusia, 
Spain). The species that are recorded for the first time to the province of Cordoba 
are: Cotoneaster pannosus Franch., Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 
Cyperus involucratus Rottb., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Narcissus × 
hervasii Barra & Ureña, Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague and Prunus 
cerasifera Ehrh. Key words: Chorology, first records, flora, vascular plants, 
Cordoba, Andalusia, Spain. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como continuación de los estudios co-
rológicos de la flora vascular de la pro-
vincia de Córdoba (LÓPEZ TIRADO & al., 
2013; 2015), se aportan nuevas localidades 
para diversas especies de las cuales se 
tienen pocos registros o que suponen 
novedad para alguna comarca o la provin-
cia de Córdoba, en base a VALDÉS & al. 
(1987). Se han depositado los pliegos 
testigo en el Herbario de la Facultad de 
Ciencias de Córdoba (COFC). 
En total se citan 33 taxones, de los 
cuales 28 localidades, de 25 taxones dis-
tintos, son novedad comarcal (11 para la 
Sierra Norte, 10 para la Campiña Baja, 6 
para la Vega y 1 para los Pedroches), 
mientras que Cotoneaster pannosus 
Franch., Cotula australis (Sieber ex Spreng.) 
Hook.f., Cyperus involucratus Rottb., Leu-
caena leucocephala (Lam.) de Wit, Narcis-
sus × hervasii Barra & Ureña, Podranea 
ricasoliana (Tanf.) Sprague y Prunus cera-
sifera Ehrh., se citan por primera vez para 
la provincia. 
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LISTADO DE ESPECIES 
 
Allium guttatum Steven subsp. sardoum 
(Moris) Stearn 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 07-VI-2014, JLT 
(COFC 62577). 
Especie citada para la comarca de la 
Sierra Norte por PUJADAS (1986) y PAS-
TOR (1987). Es una especie que se puede 
observar en zonas silíceas de matorral, 
normalmente en orientación sur, como 
ocurre en el cerro Torre Árboles (término 
municipal de Córdoba). 
Se ha encontrado una pequeña localidad 
en la comarca de la Campiña Baja, lo que 
supone novedad para la misma, así como 
para la mitad sur de la provincia de Córdoba. 
 
Alkanna tinctoria Tausch subsp. tinctoria 
CÓRDOBA: 30SUH4503, Córdoba, ctra. 
N-432a, km 260, 333 m, 28-III-2015, JLT 
(COFC 62578). 
Especie no citada para la provincia de 
Córdoba (VALDÉS, 1987a) si bien se cita 
como muy rara en la comarca de la Subbé-
tica (MUÑOZ & DOMÍNGUEZ, 1985; GAR-
CÍA & MUÑOZ, 1990) y que posteriormente 
TRIANO (1998) la cataloga como poco 
frecuente en esta misma comarca. 
Se han encontrado escasas plantas en 
la cuneta de la antigua carretera hacia Ce-
rro Muriano, lo que supone la primera cita 
para la comarca de la Sierra Norte. 
 
Althaea hirsuta L. 
CÓRDOBA: 30STG9690, Hornachuelos, 
arroyo Guadalora, 185 m, 07-VI-2014, JLT 
(COFC 62579). 
Malvácea no citada para la provincia 
de Córdoba (DEVESA, 1987), aunque se 
considera una especie muy rara ya que 
existen algunas citas (PUJADAS, 1986; 
TRIANO, 1998). No se ha vuelto a recolec-
tar (TRIANO, 2010). 
Se ha encontrado un ejemplar en las in-
mediaciones del arroyo Guadalora, lo que 
supone novedad para la comarca Sierra 
Norte. 
Anthoxanthum ovatum Lag. 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62580). 
Las especies anuales de este género 
han sido separadas en diferentes floras y 
catálogos de forma aparentemente artifi-
cial y bajo criterios discutibles según 
apunta ROMERO ZARCO (2015) (cf. LÓ-
PEZ, 1993; PIMENTEL & al., 2007). En 
cualquier caso, y considerando en sensu 
lato los 3 táxones presentes en VALDÉS 
(1987b), éstos solo quedarían distribuidos 
en las comarcas Sierra Norte y Pedroches. 
Además existe una cita posterior de ME-
LENDO & al. (1995) en la comarca Sierra 
Norte.  
Se ha recolectado material de esta es-
pecie en la comarca de la Campiña Baja, 
lo que supone novedad corológica para la 
misma, así como para la mitad sur de la 
provincia de Córdoba. 
 
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62581). 
Gramínea anual que no aparece reco-
gida en VALDÉS & al. (1987) y no se ha 
vuelto a recolectar en 50 años según RO-
MERO (2009) en Andalucía oriental. De 
hecho, es una especie muy poco recolec-
tada en Andalucía, de la que existen solo 
algunas citas (BARRAS DE ARAGÓN, 
1897; GALIANO & HEYWOOD, 1960; 
DEVESA & CABEZUDO, 1978; SÁNCHEZ 
& RUBIO, 2002). 
La única cita de la provincia de Cór-
doba se corresponde con la comarca de 
los Pedroches (DEVESA & CABEZUDO, 
1978). Recientemente se ha recolectado 
por primera vez en la comarca de la Cam-
piña Baja, lo que además supone la se-
gunda cita para la provincia. 
 
Arundo micrantha Lam. 
CÓRDOBA: 30SUG4393, Córdoba, Sotos 
de la Albolafia, 92 m, 14-IX-2015, JLT 
(COFC 62582). 
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Caña autóctona rara en la provincia de 
Córdoba. Existe una cita para la comarca 
de la Campiña Baja, cerca de la localidad 
de El Carpio (HARDION & al., 2012) y 
también está presente en la comarca de la 
Subbética (Triano, com. pers.). 
Se ha recolectado material de esta es-
pecie en el río Guadalquivir a su paso por 
la ciudad de Córdoba, lo que supone la 
primera cita para la comarca de la Vega. 
 
Asparagus officinalis L. 
CÓRDOBA: 30SUG4998, Córdoba, canal 
del Guadalmellato, 138 m, 25-XII-2014, JLT 
(COFC 62583). 
Especie citada por TRIANO (1998) en 
la comarca de la Subbética. 
Se han encontrado un par de ejempla-
res en las inmediaciones del canal del 
Guadalmellato, lo que supone novedad 
para la comarca de la Vega. 
 
Carex flacca Schreb. 
CÓRDOBA: 30SUG4498, Córdoba, carrera 
del Caballo, 173 m, 07-IV-2015, JLT (COFC 
62584). 
Especie citada para las comarcas de la 
Campiña Alta y Subbética (SILVESTRE, 
1987a; TRIANO 1998). Por otra parte, ME-
LENDO & al. (1995) la cita en el término 
municipal de Cardeña (comarca de los 
Pedroches). 
Se ha encontrado una población de 
numerosos ejemplares en una pequeña 
charca en la falda de la sierra de Córdoba, 
por lo que es la primera cita para la co-
marca de la Sierra Norte. 
 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62585). 
Se considera que la distribución de es-
ta especie ha sido sobreestimada (todo el 
territorio) por GALLEGO (1987a). TRIANO 
(2010) ya apunta que debería ser excluida 
de la comarca de la Subbética. Este crite-
rio también puede ser aplicable al resto de 
la mitad sur de la provincia de Córdoba 
(provincia biogeográfica Bética). Es una 
especie propia de sustratos silíceos, que 
ha sido observada en algunos enclaves de 
la sierra de Córdoba, donde se considera 
hasta el momento rara. 
Se ha recolectado en la Campiña Baja, 
lo que supone primera cita para esta co-
marca. 
 
Chamaesyce maculata (L.) Small 
CÓRDOBA: 30SUH3803, Córdoba, urba-
nización Las Jaras, cuneta de la carretera hacia 
Villaviciosa de Córdoba, 470 m, 26-XI-2015, 
JLT (COFC 62586). 
Especie alóctona, procedente de Nor-
teamérica, citada para la comarca de la 
Vega bajo el nombre de Euphorbia macu-
lata L. (VALDÉS, 1987c). Presente también 
como rara en la comarca de la Subbética 
(TRIANO, 1998). 
Se ha recolectado material en la co-
marca de la Sierra Norte, lo que supone 
novedad para dicha comarca. 
 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62587). 
Especie no citada por GALLEGO 
(1987b) en la provincia de Córdoba. Existe 
una cita en la comarca de la Sierra Norte 
(FERNÁNDEZ & DOMÍNGUEZ, 1986) y 
otra en la comarca de los Pedroches (ME-
LENDO & CANO, 1997). 
Se ha recolectado material en la co-
marca de la Campiña Baja, por lo que es 
la primera cita para esta comarca y para la 
mitad sur de la provincia de Córdoba. 
 
Cistus laurifolius L. 
CÓRDOBA: 30SUH6221, Adamuz, vado 
de las Juntas, 440 m, 21-VI-2014, JLT (COFC 
62588). 
Especie de jara que no aparece recogi-
da en VALDÉS & al. (1987). Existe una cita 
antigua de COLMEIRO (1885) en la pro-
vincia de Córdoba. Posteriormente es 
citada como novedad provincial por QUI-
JADA & al. (2000) en la comarca de los 
Pedroches. 
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Se ha recolectado material de esta es-
pecie en la comarca de la Sierra Norte, 
tratándose de la primera cita para esta 
comarca y segunda para la provincia. 
 
Cotoneaster pannosus Franch. 
*CÓRDOBA: 30SUH4100, Córdoba, in-
mediaciones del hospital Los Morales, 345 m, 
25-X-2013, JLT (COFC 62589). 
Arbusto alóctono utilizado como or-
namental. Se han encontrado dos ejempla-
res de gran porte y que fructifican en un 
olivar. Este hallazgo supone la primera 
cita para la comarca de la Sierra Norte y 
para la provincia de Córdoba. 
 
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 
*CÓRDOBA: 30SUG4394, Córdoba, mez-
quita-catedral de Córdoba, patio de los Naran-
jos, 114 m, 14-V-2014, RTG (COFC 62590). 
Alóctona que no aparece recogida en 
VALDÉS & al. (1987). 
Se ha recolectado material en la ciu-
dad de Córdoba, lo que supone novedad 
corológica para la comarca de la Vega y 
para la provincia. 
 
Cotula coronopifolia L. 
CÓRDOBA: 30SUG4393, Córdoba, jardi-
nes frente al Alcázar, 107 m, 22-VI-2014, RTG 
(COFC 62591). 
Planta alóctona no citada para la pro-
vincia de Córdoba por TALAVERA (1987), 
si bien existe una cita anterior para la 
comarca de la Subbética (MUÑOZ & DO-
MÍNGUEZ, 1985). Posteriormente, GAR-
CÍA & MUÑOZ (1990) la cita para la co-
marca de la Campiña Alta. 
Se ha recolectado esta especie como 
arvense en un parterre de césped junto al 
Molino de la Albolafia lo que supone 
novedad para la comarca de la Vega. 
 
Cyperus involucratus Rottb. 
*CÓRDOBA: 30SUG4797, arroyo de los 
Pradillos, 121 m, 22-II-2016, JLT (COFC 
62592). 
Neófita procedente de África tropical 
que se utiliza como ornamental. 
Se ha encontrado un ejemplar forman-
do parte del matorral ripario de un arroyo, 
por lo que supone la primera cita para la 
comarca de la Vega y para la provincia de 
Córdoba. 
 
Epilobium brachycarpum C. Presl. 
CÓRDOBA: 30SUH5643, Villanueva de 
Córdoba, crta. vva. de Córdoba-Pedroche, 
cruce con la circunvalación de vva. de Córdo-
ba, 712 m, 26-IX-2015, JLT (COFC 62593). 
30SUH2851, Alcaracejos, cuneta de las afue-
ras del pueblo, 606 m, 27-IX-2015, JLT 
(COFC 62594). 30SUH2850, Ibídem, inme-
diaciones del pico Cumbre, 633 m, 27-IX-
2015, JLT (COFC 62595). 30SUH2813, Villa-
viciosa de Córdoba, entorno del cerro Cruces, 
arvense en olivar, 595 m, 08-X-2015, JLT 
(COFC 62596). 30SUG5093, Córdoba, anti-
gua ctra. de Castro del Río (CO-3200), 130 m, 
21-X-2015, JLT (COFC 62597). 
Neófita oriunda de Norteamérica y 
Argentina. Especie con potencial invasor 
que se ha citado ya en la provincia de 
Córdoba para las comarcas de la Vega y 
Subbética (LÓPEZ & JIMÉNEZ, 2014). 
Con las nuevas poblaciones encontradas 
se pone de manifiesto la expansión de esta 
especie en la provincia, especialmente a 
través de las vías de comunicación. Se cita 
por primera vez para las comarcas de los 
Pedroches, Sierra Norte y Campiña Baja. 
 
Gnaphalium antillanum Urb. 
CÓRDOBA: 30SUG4595, Casco urbano de 
Córdoba, 106 m, 2-V-2016, JLT (COFC 
62598). 
Especie alóctona, oriunda de Sudamé-
rica, Caribe y sureste de Norteamérica 
citada para la comarca de la Sierra Norte 
(LUCENA & al., 2009; LÓPEZ & al., 2013). 
Se ha recolectado un ejemplar con 
comportamiento ruderal en la ciudad de 
Córdoba, lo que supone la primera cita 
para la comarca de la Vega. 
 
Isoetes setaceum Lam. 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 28-III-2013, JLT 
(COFC 62599). 
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Pteridófito citado en las comarcas del 
Zújar (RUIZ DE CLAVIJO & MUÑOZ, 
1985), Pedroches (CABEZUDO & SALVO, 
1987) y Vega (GARRIDO & al., 2000). 
Se ha encontrado una población con 
numerosos ejemplares en la Campiña 
Baja, lo que supone novedad para esta 
comarca. 
 
Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum 
CÓRDOBA: 30SUH4002, Córdoba, Villa-
res Bajos, 545 m, 27-IV-2013, JLT (COFC 
62600). 
Pteridófito citado en las comarcas del 
Zújar (RUIZ DE CLAVIJO & MUÑOZ, 
1985; JIMÉNEZ & RUIZ DE CLAVIJO, 
1990), Vega (CABEZUDO & SALVO, 1987) 
y Pedroches (MELENDO, 1998). 
Posteriormente, DELGADO & al. 
(2007) lo nombra en la comarca Sierra 
Norte, en un trabajo referente a otro pteri-
dófito. Se ha recolectado de nuevo en esta 
comarca, población que dista muchos 
kilómetros de la anterior y digna de men-
ción por la escasez de poblaciones cono-
cidas en la provincia. 
 
Juncus capitatus Weigel 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62601). 
Pequeño junco citado para las comar-
cas del Zújar, Pedroches, Sierra Norte y 
Vega (FERNÁNDEZ CARVAJAL, 1987). 
Posteriormente, ROMERO (2010) lo cita 
para la Campiña Baja sevillana. 
Se ha recolectado material en la co-
marca de la Campiña Baja cordobesa, lo 
que supone novedad para la misma. 
 
Lactuca saligna L. 
CÓRDOBA: 30SUG4598, Córdoba, cante-
ras de Asland, 172 m, 19-VIII-2014, JLT 
(COFC 62602). 
Taxón citado en las comarcas de la 
Vega, Campiña Baja y Subbética (PUJA-
DAS, 1986; GALLEGO, 1987c; TRIANO, 
1998). 
Se han encontrado algunos ejemplares 
dispersos en la falda de la sierra de Cór-
doba, por lo que supone novedad para la 
comarca de la Sierra Norte. 
 
Laurus nobilis L. 
CÓRDOBA: 30SUH4504, Córdoba, La Ba-
lanzona, cortijo Tarradas, 410 m, 14-X-2013, 
JLT (COFC 62603). 30SUG4997, Córdoba, N-
IVa, km. 394, 132 m., 25-XII-2014, JLT 
(COFC 62604). 
Arbusto o pequeño árbol que se culti-
va por lo que puede asilvestrarse. Especie 
citada para las comarcas de la Subbética 
(TRIANO, 2010) y Campiña Baja (SÁN-
CHEZ ALMENDRO & al., 2002). 
Se han encontrado dos individuos, uno 
de ellos en una vaguada húmeda y otro 
con comportamiento viario. De esta for-
ma, se cita por primera vez para la comar-
ca de la Sierra Norte y Vega. 
 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
*CÓRDOBA: 30SUG4696, Córdoba, ronda 
este, 123 m, 08-VI-2014, JLT (COFC 62605). 
Árbol alóctono que se utiliza en talu-
des de vías de comunicación. Junto a 
ejemplares sembrados con este fin, se han 
encontrado otros escapados de cultivo. 
Esta cita supone la primera para la comar-
ca de la Vega y para la provincia de Cór-
doba. 
 
Lotus castellanus Boiss. & Reut. 
CÓRDOBA: 30SUG4696, Córdoba, ctra. de 
la Campiñuela, Cruce con ronda este, 112 m, 
16-VIII-2014, JLT (COFC 62606). 
Leguminosa citada solo para la co-
marca de la Sierra Norte según RUIZ DE 
CLAVIJO (1987). 
El hallazgo de una población cunetera 
formada por numerosos individuos supo-
ne novedad para la comarca de la Vega. 
 
Lotus conimbricensis Brot. 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62607). 
Citada por RUIZ DE CLAVIJO (1987) 
para las comarcas del Zújar, Pedroches, 
Sierra Norte y Vega. 
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Se ha encontrado este taxón en la co-
marca de la Campiña Baja, lo que supone 
novedad para la misma. 
 
Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López 
CÓRDOBA: 30SUG4597, Córdoba, arroyo 
Pedroches, 150 m, 11-X-2015, JLT (COFC 
62608). 
Esta especie de narciso es muy poco 
frecuente en la provincia de Córdoba, 
donde hasta el momento está citado para 
las comarcas de la Vega y Campiña Baja 
(VALDÉS, 1987d; LÓPEZ TIRADO & al., 
2013). 
Se ha encontrado una población for-
mada por pequeños rodales dispersos en 
la falda de la sierra de Córdoba, por lo 
que se cita por primera vez para la comar-
ca de la Sierra Norte. 
 
Narcissus × hervasii Barra & Ureña 
*CÓRDOBA: 30SUH3903, Córdoba, cerro 
de la Miniya, 520 m, 18-II-2016, JLT (solo 
fotografía; sin pliego de herbario). 
 
 
Narcissus × hervasii Barra & Ureña en la 
nueva localidad. 
 
Híbrido recientemente descrito entre 
Narcissus jonquilla L. y N. triandrus L. 
subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday 
(BARRA & UREÑA, 2014). 
Se han encontrado escasos individuos 
en una población mixta de ambos parenta-
les en sustrato granítico. Por lo tanto, se 
cita este híbrido por primera vez para la 
comarca de la Sierra Norte y para la pro-
vincia de Córdoba. 
 
Opopanax chironium W.D.J. Koch 
CÓRDOBA: 30SUH3401, Córdoba, molino 
del Martinete, 345 m, 22-V-2014, JLT (COFC 
62609).  
Planta de hasta 2 metros de altura ci-
tada para las comarcas de la Campiña 
Baja, Campiña Alta y Subbética (PUJA-
DAS, 1986; GARCÍA MARTÍN, 1987; 
TRIANO, 1998). 
Se ha encontrado un ejemplar en la 
sierra de Córdoba, por lo que supone 
novedad para la comarca de la Sierra 
Norte. 
 
Plantago loeflingii L. 
CÓRDOBA: 30SUH4401, Córdoba, Los 
Pradillos, 305 m, 24-II-2013, JLT (COFC 
62610). 
Especie citada solo para la comarca de 
la Vega (APARICIO & SILVESTRE, 1986; 
SILVESTRE, 1987b). Posteriormente, no se 
cita para la provincia de Córdoba (PE-
DROL, 2009). 
Se ha recolectado material en la co-
marca de la Sierra Norte, lo que supone 
primera cita para dicha comarca. 
 
Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague 
*CÓRDOBA: 30SUG4292, Córdoba, en-
torno del hospital Reina Sofía, 108 m, 24-I-
2016, JLT (COFC 62611). 
Especie oriunda del sur de África y 
que se usa como ornamental. Se han en-
contrado algunos ejemplares escapados de 
cultivo a partir de individuos sembrados. 
Es la primera cita para la comarca de la 
Vega y para la provincia de Córdoba. 
 
Prunus cerasifera Ehrh. 
*CÓRDOBA: 30SUG3399, Córdoba, Santa 
María de Trassierra, 362 m, 16-IV-2014, JLT  
(COFC 62612). 
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Árbol ornamental oriundo de Crimea, 
península Balcánica y suroeste de Asia. 
Se ha encontrado un ejemplar fructificado 
formando parte del sotobosque de una 
zona de pinar, en la proximidad de una 
carretera local. Es la primera cita para la 
comarca de la Sierra Norte y para la pro-
vincia de Córdoba. 
 
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl 
CÓRDOBA: 30SUG2878, Guadalcázar, 
charca La Dehesilla, 185 m, 18-IV-2014, JLT 
(COFC 62613). 
Pequeña anual de zonas húmedas cita-
da para la comarca de la Sierra Norte 
(MELENDO LUQUE & al., 1995; MELEN-
DO & CANO, 1997). 
Se han recolectado algunos ejemplares 
de esta especie en la comarca de la Cam-
piña Baja, por lo que se trata de la primera 
cita para la misma. 
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